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аннотация
цель исследований: оценка эффективности антикокцидийного препарата соликокс в сочетании с кормовой до-
бавкой чиктоник при эймериозе птиц.
Материалы и методы. Опыты проводили в неблагополучном по эймериозу  птицеводческом хозяйстве «Махачка-
линская» на здоровых суточных цыплятах-бройлерах  Росс-308. Из отобранных цыплят сформировали две группы 
– опытную и контрольную по 50 голов в каждой.  Цыплятам-бройлерам опытной группы с первых суток жизни зада-
вали препарат соликокс в дозе из расчета 2 мл на 1 л питьевой воды в сочетании с кормовой добавкой чиктоник из 
расчета 1 мл на 1 л питьевой воды. Цыплятам контрольной группы антикоцидийные препараты и кормовую добавку 
не назначали. 
Результаты и обсуждение. Установлена высокая эффективность препарата соликокс в сочетании с чиктоником при 
эймериозе цыплят-бройлеров (96%). Соликокс в сочетании с чиктоником способствуют сохранности поголовья, устой-
чивости птицы к заболеванию и положительно влияют на продуктивность. Результаты проведенных исследований 
позволяют рекомендовать соликокс и чиктоник для профилактики  и лечения эймериоза у цыплят-бройлеров.
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abstract
the purpose of the research is efficacy evaluation of the anticoccidial drug Solycox combined with the feed additive 
Chiktonik against avian eimeriosis. 
materials and methods. The experiments were carried out on the Makhachkalinskaya poultry farm, which was contaminated 
with eimeriosis, on healthy 1 day old Ross-308 broilers. Two groups were formed from the selected chickens, test and 
control, 50 birds each. From the first day of life, broiler chickens from the test group were administered Solycox at a dose of 
2 ml per 1 liter of drinking water combined with the feed additive Chiktonik at the rate of 1 ml per 1 liter of drinking water. 
The control chickens were not prescribed any anticoccidial drug or feed additive.
Results and discussion. We established high efficacy of Solycox combined with Chiktonik against eimeriosis of broiler 
chickens (96%). Solycox combined with Chiktonik contributes to the poultry viability and resistance to the disease, and has 
a positive effect on productivity. The results of the studies allow us to recommend Solycox and Chiktonik to prevent and 
treat eimeriosis of broiler chickens.
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Введение
Промышленное выращивание птицы на 
небольших площадках создает благоприятные 
условия для появления паразитарных заболе-
ваний, среди которых особое место занимает 
эймериоз [5, 6]. Эта инвазия широко распро-
странена на многих птицеводческих объектах 
[3, 4]. Ущерб, наносимый птицеводству эй-
мериозом, выражается в отставании  роста и 
развития, гибелью птицы, снижении мясной 
продуктивности, категорий тушек и увеличе-
нии затрат корма [8].
Для лечения птицы при эймериозе приме-
няют различные препараты, обладающие вы-
сокими антиэймериозными свойствами. Од-
нако, многие из них со временем теряют свою 
эффективность из-за развития устойчивости 
к ним паразитов. В связи с этим, совершен-
ствование мер борьбы и профилактики при 
этой инвазии является актуальной задачей 
ветеринарной практики [1, 9].
Необходимо изыскивать новые, высоко-
эффективные эймерицидные препараты и со-
ставлять схемы их ротации с учетом чувстви-
тельности возбудителей [2] .
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В бройлерском птицеводстве для профи-
лактики эймериоза часто применяют ионо-
форные кокцидиостатики, которые вводят в 
рацион на протяжении всего периода выра-
щивания. При этом важный фактор успеха 
– доставка в организм птицы определенного 
количества препарата [7].
Соликокс – кокцидиостатик широкого 
спектра действия, основное действующее ве-
щество – диклазурил,  входящий  в группу 
бензенацетонитрилов.
Соликокс – малотоксичный препарат. 
Многократная передозировка не приводит к 
отравлению. Сочетается с любыми другими 
ветеринарными препаратами. Его можно при-
менять в условиях повышенной температуры 
и влажности, в условиях теплового стресса. 
Является «скорой помощью» при кокцидиозе, 
оперативно применяется через воду, не требу-
ется изменения рациона.
Целью наших исследований стала оценка 
эффективности антикокцидийного препара-
та соликокс в сочетании с кормовой добавкой 
чиктоник при эймериозе птиц.
Материалы и методы
Опыты проводили в неблагополучном по 
эймериозу птицеводческом хозяйстве «Ма-
хачкалинская» на здоровых 7-суточных цы-
плятах-бройлерах Росс-308. Отобранных 
цыплят по принципу аналогов разделили на 
опытную и контрольную группу по 50 голов 
в каждой. Цыплят содержали в групповых 
клетках на полу с подстилкой, изолированно 
от основного поголовья; они получали полно-
рационный комбикорм.
Цыплятам-бройлерам опытной группы с 
первых суток жизни задавали препарат со-
ликокс в дозе из расчета 2 мл на 1 л питьевой 
воды в сочетании с кормовой добавкой чик-
тоник из расчета 1 мл на 1 л питьевой воды в 
течение 4–5 сут. Цыплятам контрольной груп-
пы антикоцидийные препараты и кормовую 
добавку не назначали.
На протяжении всего цикла выращивания 
цыплят (45 сут) фиксировали клиническое 
состояние птицы, потребление корма и воды, 
случаи гибели. При развитии клинических 
признаков эймериоза исследовали помет с 
целью обнаружения ооцист эймерий, а также 
выборочно проводили убой цыплят и патоло-
гоанатомическое вскрытие для оценки степе-
ни повреждения кишечника.
Каждые 7 сут, до конца цикла выращива-
ния, от бройлеров опытной и контрольной 
групп исследовали по 15 проб помета флота-
ционным методом по Фюллеборну. Интен-
сивность инвазии определяли путем подсчета 
числа ооцист в 1 г помета с использованием 
камеры Мак-Мастера. Видовой состав эймерий 
определяли с учетом обнаружения ооцист в 
кишечнике цыплят при вскрытии по описанию 
А. Е. Хованских, и их морфологии – по опре-
делению М. В. Крылова после предварительной 
споруляции в термостате при 18–22 оC.
Эффективность эймериоцидных препара-
тов оценивали по показателю интенсивности 
инвазии, среднесуточному приросту массы 
тела, степени поражения кишечника, падежу 
и сохранности поголовья.
Статистическую обработку материалов 
проводили по программе «Биометрия».
Результаты и обсуждение
Копрологическими исследованиями уста-
новлено, что цыплята-бройлеры инвазирова-
ны эймериями трех видов: Eimeria tenella, E. 
acervulina, E. maxima. 
Клинические признаки эймериоза реги-
стрировали лишь у цыплят-бройлеров кон-
трольной группы. За период выращивания в 
контрольной группе пало 13 цыплят (74,0%), 
в опытной – два (96,0%). Эффективность со-
ликокса в сочетании с кормовой добавкой 
чиктоник при эймериозе цыплят-бройлеров 
приведена в таблице 1.
У контрольных цыплят интенсивность ин-
вазии на 21–45-е сутки опыта  увеличивалась  с 
11,4 до 28,7 тыс. паразитов в 1 г помета, а у по-
допытных, получавших соликокс с кормовой 
добавкой чиктоник, – понижалась к концу опы-
та и составила 2, 3 экз. ооцист. Экстенсивность 
инвазии у контрольных цыплят на 14-е сутки 
опыта составила 35,0, на 45-е сутки – 100, у по-
допытных животных на 45-е сутки – 5,0%.
Контрольные взвешивания показали, что 
cоликокс и кормовая добавка чиктоник в 
значительной степени подавляют размноже-
ние эймерий в кишечнике, что способствует 
нормальному росту и развитию подопытных 
цыплят. Среднесуточный прирост массы тела 
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Таблица 1 [Table 1] 
Интенсивность и экстенсивность эймериозной инвазии у подопытных цыплят-бройлеров
[Intensity and extensiveness of Eimeria spp. infection in experimental broiler chickens]
Группа [Group]
ИИ/ЭИ* ИИ/ЭИ ИИ/ЭИ ИИ/ЭИ ИИ/ЭИ ИИ/ЭИ
Сутки исследований [Day of research]
7 14 21 28 35 45
Опытная 
[Experienced] 0/0 6,4/15 5,8/13 4,2/11 3,6/8 2,3/5
Контрольная 
[Control] 1/0 11,4/35 22,5/85 24,4/91 26,8 /97 28,7/100
Примечание: ИИ – интенсивность инвазии, экз. ооцист в 1 г помета; ЭИ – число зараженных цыплят в группе, %
[Note: II – intensity of infection, sp. oocysts in 1 g of droppings; EI – the number of infected chickens in the group, %]
Таблица 2 [Table 2]
Сохранность и динамика прироста массы тела цыплят-бройлеров




ность, %  
[Safety, %]
Динамика массы цыплят, г [Dynamics of the mass of chickens, g] Среднесуточ. 
прирост массы 
тела за 28 сут, г
[Average daily 
body weight for 
28 days, g]
Срок исследования, сутки [Research period, days]
    1    14       21 28
Соликокс + 
чиктоник 96,0 46,0 ±3,0 495,0±13,0 1594,0±53,0 2232,6±34,1 78,1±6,2
Контрольная
[Control] 74,0 46,5±3,0 424,9±13,1 1264,0±56,0 1663,4±48,3 57,3±3,0
на 35% меньше, чем у цыплят, которым зада-
вали противопаразитарный препарат и кор-
мовую добавку. В конце опыта эта разница со-
ставила 400–450 г. 
При полном гельминтологическом вскры-
тии павших особей наиболее выраженные 
изменения выявили в слепых отростках ки-
шечника. Цекальная полость была заполнена 
сгустками крови, слизистая оболочка утол-
щена, местами очаги некроза. Стенки двенад-
цатиперстной кишки утолщены с точечными 
кровоизлияниями.
Высокие показатели сохранности поголо-
вья, отсутствие клинических и патологоанато-
мических признаков эймериоза, значительный 
прирост массы тела цыплят свидетельствуют, 
что соликокс проявляет высокую активность 
в отношении эймерий, паразитирующих у 
бройлеров, и кормовая добавка чиктоник бла-
готворно влияет в период активного развития 
костной и мышечной ткани. Доказано, что 
профилактика эймериоза стимулирует увели-
чение производственных показателей птицы.
Применение соликокса в дозе из расчета 2 
мл на 1 л питьевой воды в сочетании с кормо-
вой добавкой чиктоник в дозе 1 мл на 1 л воды 
при  эймериозе цыплят-бройлеров способ-
ствовало повышению сохранности поголовья 
(96%) и положительно влияло на прирост жи-
вой массы птицы. 
Результаты эксперимента позволяют реко-
мендовать препарат соликокс в сочетании с 




бройлеров эймериями трех видов: E. tenella, E. 
acervulina, E. maxima. 
За период выращивания в контрольной 
группе  пало 13, а в опытной – 2 особи; со-
хранность поголовья составила 74,0 и 96,0% 
соответственно. При полном гельминтологи-
ческом вскрытии павших цыплят наиболее 
выраженные изменения выявили в слепых от-
ростках кишечника.
У контрольных цыплят интенсивность ин-
вазии на 21–45-е сутки опыта  увеличивалась  с 
11,4 до 28,7 тыс. паразитов в 1 г помета, а у по-
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добавкой чиктоник, – понижалась к концу опы-
та и составила 2,3 экз. ооцист. Экстенсивность 
инвазии у контрольных цыплят на 14-е сутки 
опыта составила 35,0, на 45-е сутки – 100, у по-
допытных животных на 45-е сутки – 5,0%.
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